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Seiring perkembangan zaman dan teknologi kian hari semakin 
berkembang sangat pesat dan canggih, hal itu juga berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi, khususnya dalam bidang fashion. Penelitian ini membahas tentang 
norma subyektif, religiusitas, dan perilaku terhadap niat beli. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan sumber data primer. Sampel pada 
penelitian ini menggunakan convenience sampling sejumlah 112 responden. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisoner yaitu pengumpulan data 
berupa pertanyaan tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah 
responden. Dan menggunakan alat ukur berupa validitas dan realibititas. 
Selanjutnya analisis data menggunakan metode analisis linier berganda untuk 
mengetahui pengaruh norma subyektif, religiusitas, dan perilaku terhadap niat beli 
pakaian di Surakarta. Uji hipotesis menggunakan uji t, uji F dan uji R. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa, pertama variabel norma subyektif memiliki 
pengaruh langsung terhadap niat beli, namun tidak memilki pengaruh yang 
dimediasi oleh perilaku pembelian. Kedua variabel religiusitas memiliki tidak 
berpengaruh signifikan terhadap niat beli, dan secara tidak langsung tidak 
memiliki pengaruh yang dimediasi oleh perilaku pembelian terhadap niat beli. 
 





















As the times and technology are increasingly developing very rapidly and 
sophisticated, it also has an impact on economic growth, especially in the field of 
fashion. This study discusses subjective norms, religiosity, and behavior towards 
purchase intentions. This study used quantitative research and primary data 
sources. The sample in this study used a convenience sampling of 112 
respondents. Data collection techniques using the data questionnaire collecting 
method in the written questions form to obtain information from a number of 
respondents. And using a measuring instrument in the form of validity and 
reliability. Furthermore, data analysis uses multiple linear analysis methods to 
determine the effect of subjective norms, religiosity, and behavior on clothing 
purchase intentions in Surakarta. Hypothesis testing using t test, F test and R test. 
The results of the study showed, first the subjective norm variables have a direct 
influence on purchase intentions, but do not have the influence mediated by 
purchasing behavior. Second, variables of religiosity have no significant effect on 
purchase intentions, and indirectly have no influence mediated by buying 
behavior on purchase intentions. 
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